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背景的科学家有 人 ,占总数的 ,有 项原
创性成果 涉及 其他 学科 体 系 , 占总获奖次 数 的
。最典型的事例是 分子双螺旋结构的发
现 ,涉及到 位作者 ,其中 位是物理学家 , 位是
化学家 , 位是生物学家 ,充分体现了物理学 、化学 、
生物学交叉融合 的成果 。美 国加州大学钱永健




































与生命科学的交叉 目前正在经历从 。一 到 一 。
的转变 。前者 如生物物理学 、生物力学 、生物数学 、
生物信息学等 注重将不同层次的生物学对象作为
一种特殊介质 ,研究其物理学 、力学 、数学和信息学
规律 其重心是 。后者 如物理生物学 、力学生物









本文于 年 月 日收到
















理论模型 、数值计算到实验验证 ,从个体 、系统 、组织















































的事情 。在申请经费资助方面 ,以国家 自然科学基
金为例 ,基金的资助是基于同行评议的结果 。具有
交叉学科特色的研究项 目往往由于申请者学科背景
来源广泛 、科学视角各异 ,而评审专家的专业视角 、
知识背景也不尽相同 ,因此其评议结果很难取得共
识 ,评审中出现非共识的项 目比例较高 。以原生命
科学部四处所管理的生物医学工程学学科和神经科
学与心理学学科两个学科为例 ,在生物医学工程学
学科 年面上项 目同行评议意见中 , 位专家一
致同意资助的平均共识率只有 ,远远低于学科
当年 的资助率 而在同一个科学处 、当年资助












项 目难以取得共识 ,另一方面 ,由于一个项 目往往涉
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及几个领域的专业知识 ,使得通讯评审专家的选择
较其他学科更加困难 ,要保证项 目的评审质量难度
较大 一旦同行专家选择不准 ,则会导致项 目的评审
质量下降 ,这将直接影响到项 目初选 。基于同样原
因 ,由于学科评审组专家往往是由几个专业领域专












封闭 、分散包括同行封闭 ,学科封闭 ,单位之间相互
封闭 ,科学团队难以形成规模 ,资源难以共享 ,科学
研究低水平重复 。人才培养也停 留在知识结构单



























正做到学科交叉 ,项 目完成仅仅是拼盘而已。项 目
承担人员相互之间交流不够 ,仍然是各 自进行 自己























越来越普遍 ,因此在基金项 目的评审中要承认项 目
参与者的贡献 ,在评价优秀人才时 ,要理解交叉研究
工作中不同学科的重要贡献 ,不能对此行为抱有偏
见 第二 ,要从项 目设置上对交叉学科项 目给予倾
斜 。对于一些交叉研究项 目 ,如重点 、重大项 目 ,重
大研究计划项 目 ,建议设立双 项 目负责人 或多
制 ,申请交叉项 目必须由来 自不同研究机构不同







的机会 在评审过程 ,应对明显学科交叉的项 目单独





















物 ,必然具有很大的局限性 ,不可能揭示其本质 ,也
不可能深刻地认识其全部规律 。惟有从多视角 ,采
取交叉思维的方式 ,进行跨学科研究 ,才可能形成正
确完整的认识 。在世界科技 日新月异的今天 ,学科
的交融与渗透已经成为当今科学发展的趋势 。相对
于生命与医学科学领域内部的学科交叉 ,生命及医
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年 月 日 , 发表北京大学医学部
生物化学与分子生物学系尚永丰教授实验室的研究
论文 。论文题 目为“










物化学 、分子生物学 、细胞生物学 、遗传学 、基因组
学 、临床标本实验和动物实验等综合技术手段 ,发










该研究项 目得到 国家 自然科学基金 、科技部
“ ”及“ ”计划等经费资助 。
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